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EU Drug Control Efforts in the Andes
Sayaka Fukumi
This paper concerns itself with European Union drug control policy towards the Andes
and its consequences. Since the 1980s, the EU has allocated relatively large sums of
money for drug control efforts in the region. The EU strongly believes that economic,
social and political reform to eliminate poverty is the key to curbing cocaine production…
In order to examine EU anti-drug c0-operation with Andean states, this paper will be
divided into four sections. Firstly, it will investigate the background of EU involvement in
cocaine control in the Andes through the development of co-operation between the EU
and the Andean states for drug control purposes. Secondly, the EU approach to drug conはol
will be examined. As the EU alternative development programme for drug control contains
wide-ranging projects, this section will be divided into two sub-sections: alternative
development and other projects related to trade, political and social affairs. Thirdly, the
details of the EU alternative development programme will be examined through a case
study in Bolivia. Fourthly, the EU attempt to create a bi-regional co-operation mechanism
for drug control in Latin America will also be elaborated.
